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В докладе Шалдыбина М. В. рассмотрено геологическое строение бассейна Омана. 
Продемонстрирована стратегия геологического изучения данного бассейна. Показано, 
что успешность геологоразведочных работ для данного бассейна связана с грамотным 
заложением глубоких скважин, вскрывающих отложения нескольких структурных 
этажей (разных осадочных бассейнов), имеющих вертикальную глубину порядка 4,5 км 
и последующим проведением комплексных исследований. На примере изучения 
бассейна Омана дана рекомендация, что для успешного изучения доюрского комплекса 
(ДЮК) необходимо, в том числе, выполнение следующих условий: 
1. Открытость материалов и идей – свободный обмен данными по ДЮК между 
нефтегазовыми компаниями, работающими в Западной Сибири; 
2. Концентрация стратегии ГРР на детальных стратиграфических работах, путем 
заложения параметрических и глубоких скважин в местах максимального 
возрастного пересечения ДЮК; 
3. Изучение мирового опыта вскрытия осадочных бассейнов со схожими 
геологическими условиями (на примере бассейна Омана и других бассейнов). 
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